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P r o s e s s
Mangt skal man møte, mangt skal man mestre
-  t e r a p i  m e d  d y r  p å  S æ t r a n  g å r d
Prosessheftet er organisert etter sentrale tema for 
prosjektet:
- folk og dyr
- låvetypologi
- organisering av funksjoner
- konstruksjon/ materialer
- samling av tanker/ prosjektet tar form
I n n h o l d
F o l k  o g  d y r
Hva er egentlig terapi med dyr? 
Hvordan lager man steder for terapi med dyr? 
Hvordan kan man møte dyr? 
Hvilke behov har dyrene?




L å v e t y p o l o g i
Ny vri på tradisjonell form?


Ny form med tradisjonelle materialer?

O r g a n i s e r i n g  a v  f u n k s j o n e r
Hvordan organisere dyrenes arealer og men-
neskenes arealer? Som kompakt bygg med soner 
for dyr og mennesker?
Trekke dyrene inn i bygget?

Organisere funksjonene spredt rundt tunet?


K o n s t r u k s j o n /  m a t e r i a l e r
Modellstudier av konstruksjon og materialer


P r o s j e k t e t  t a r  f o r m
- Innramming av tunet
- Trekke dyr og menneskers arealer sammen
- Enkel låvetypologi og stedsnære materialer
- Jobbe med nivåer
- Kontakt mellom tunet og landskapet
- Spenn mellom visuell og fysisk kontakt med dyr
